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Od kad sam 1998. godine preuzela odgovornost za
sadræaj i organiziranje nastave na predmetu Muzejska
institucija (u anglo-ameriËkim programima poznat kao
Museum management), moji su se muzeoloπki interesi
morali proπiriti na ekonomiji bliska podruËja kao πto su
osnovne razine i aktivnosti upravljanja, te sva sredstva
kojima pojedina neprofitna institucija raspolaæe. Od
samog poËetka tema ravnatelja ili upravitelja sa svim
njegovim provokativnim znaËenjima i dilemama (iz
struke ili iz ekonomije, muπkarac ili æena itd.), nalazila
se na popisu tema o kojima sam raspravljala sa stu-
dentima. ZahvaljujuÊi brojnim povijesno-muzeoloπkim
istraæivanjima, davno sam veÊ uspostavila sliku vaæno-
sti uloge ravnatelja. Jer, æelite li intepretirati djelatnost
muzeja u pojedinom vremenskom razdoblju, najprije
valja istraæiti ravnateljevu osobnost i djelovanje.
Poznato je kako muzeji u Hrvatskoj, pa i u brojnim
drugim zemljama Europe i svijeta, nemaju na Ëelu svo-
jih institucija ravnatelje posebno obrazovane za obav-
ljanje tih specifiËnih poslova. VeÊinom su to eksperti u
pojedinim znanstvenim disciplinama, istaknuti djelatnici
na podruËju kulture kao i muzejski djelatnici koji su stje-
cajem okolnosti ili svojom voljom preuzeli obaveze
osobe odgovorne za rad muzeja. Stoga sam s osobi-
tom pozornoπÊu proËitala Ëlanak pod naslovom Dvoje
umjesto jednog, publiciran 1999. godine u European
Museum Forum Magazine. Tamo je bilo opisano ime-
novanje nove upraviteljice Britanskog muzeja. Jedan od
najstarijih muzeja u Velikoj Britaniji (Ëini se da mu je
prethodio samo Ashmoleov muzej) i definitivno jedan
od najveÊih (zapoπljava oko 1.000 djelatnika) naπao se
u financijskim problemima u drugoj polovici 90-ih godi-
na 20. stoljeÊa. Stoga je ministar kulture 2000. godine
imenovao Suzanne Taverne za dodatnu upraviteljicu
Muzeja, pridruæenu postojeÊem ravnatelju i istaknutom
britanskom povjesniËaru znanosti dr. Robertu
Andersonu. Bila je rijeË o mlaoj æenskoj osobi sa
znaËajnim iskustvom u upravljanju financijama, osobito
u svijetu novinskog izdavaπtva. Za meunarodnu
muzejsku zajednicu to zajedniËko upravljanje bilo je
velika novost, pa i svojevrsni eksperiment koji je trebalo
paæljivo pratiti. To sam uËinila i sama ËitajuÊi novosti na
webu. I kad sam poËela razmiπljati o prilozima za ovaj
tematski broj Informaticae Museologicae razgovor s
gospoom Taverne nametnuo se kao zanimljiva ideja. I
ona ju je ljubazno prihvatila, no kako zbog okolnosti
nije bilo moguÊe naËiniti interaktivni dijalog, dogodio se
ovaj statiËni oblik pisanog odgovaranja na pet pitanja.
No, vjerujem da Êe i on pomoÊi naπoj muzejskoj zajed-
nici u Hrvatskoj shvatiti, Ëini se, osnovnu dilemu kad je
rijeË o ravnatelju muzeja - postaviti nekoga koji izvrsno
poznaje okoliπ muzeja ali su mu osnovne postavke
menadæmenta nepoznate ili zaposliti za upravljanje
obrazovanu i iskusnu osobu koja ne poznaje svijet
muzeja.
Æarka VujiÊ: Prije svega æeljela bih Vam zahvaliti πto ste
odvojili dragocjeno vrijeme za muzejsku zajednicu u
Hrvatskoj. Na poËetku bih Vas zamolila da opiπete
svoje zadaÊe i odgovornosti kao upraviteljice
Britanskog muzeja i usporedite ih s onima koje je
obavljao ravnatelj dr. R. Anderson. Jesu li se preklapale
(i tako mogle biti izvor problema) ili su bile komplemen-
tarne i one koje su mogle osigurati dobru suradnju?
Suzanne Taverne: Kao upravni direktor, snosim
cjelokupnu odgovornost za dobra Muzeja - materijalna
i nematerijalna - i cjelokupnu odgovornost za muzejski
plan. Odjeli izravno odgovorni meni su Marketing i
IM 33 (1-2) 2002.
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Direktoru je podreeno 12 naËelnika kustoskih odjela,
naËelnik edukativnog odjela i naËelnik knjiænica. On je
odgovoran za kustoski ugled i kustoske djelatnosti u
muzeju, ukljuËujuÊi i nabavljanje financijskih sredstava,
a od njega se oËekuje da bude i primarni predstavnik
Muzeja u javnosti.
©to se tiËe pitanja kako funkcioniraju jedan naprama
drugome, vjerujem da ova vrsta strukture moæe
funkcionirati samo ako dijele zajedniËku svijest o svrsi i
ako su sporazumni o pravcu kretanja organizacije.
Zbog Ëinjenice da postoji dvojna odgovornost osobito
je vaæno da to bude jasno artikulirano na integrirani
naËin u muzejskome planu. Sistem dvojne odgo-
vornosti dobro je funkcionirao u doba kada su se u
Britanskom muzeju izvodili golemi projekti s gradnjom i
otvorenjem naπeg Great Courta. Na dulji rok, jedan
voa vjerojatno daje najefikasniju strukturu. Zaista,
Ëlanovi Upravnoga odbora Britanskoga muzeja donijeli
su odluku da Êe Britanski muzej prijeÊi na takvu struk-
turu kada direktor ode u mirovinu.
Æarka VujiÊ: Novinari su zabiljeæili kako ste doæivjeli
neku vrstu kulturnog πoka kad ste prvi put upoznali
Britanski muzej iza scene. Moæete li pojasniti muzej-
skim djelatnicima u Hrvatskoj πto Vas je najviπe izne-
nadilo i je li se to dogodilo jer niste odviπe poznavali
funkcioniranje muzeja ili poradi moderno organiziranog
radnog okoliπa iz kojeg ste bili doπli (Financial Times)?
Suzanne Taverne: Prvo bih rekla da nisam osjetila
nikakvu vrstu kulturnoga πoka i da sam zaista naπla da
je prijelaz iz organizacije u privatnome sektoru u organi-
zaciju u javnome sektoru veoma prirodan i zanimljiv.
Glavne razlike su oËigledne te je ostvarivanje
dugoroËnog i kratkoroËnog profita cilj privatnoga
poduzeÊa, dok su ciljevi organizacije kakav je Britanski
muzej kulturni i, moglo bi se reÊi, druπtveni. Takoer su
u uvjetima u kojima su glavni izvori financiranja komer-
cijalni, izazov pronalaæenja financijskih sredstava
dostatnih da biste ispunili svoje ciljeve priliËno razliËiti.
To Ëini zadatak upravitelja pri odreivanju prioriteta
puno kompliciranijim i izazovnijim.
Osim toga, istaknula bih tri druge znaËajne razlike
izmeu privatnog sektora medija u kojemu sam radila i
mojih iskustava u Britanskome muzeju. Tisak se oËito
mnogo viπe zanima za zadatak upravljanja jednom
takvom organizacijom kao πto je to Britanski muzej i
moæe ga promatrati na naËin koji oteæava provoenje
promjena. Drugo, strukture upravljanja su temeljno
razliËite. Umjesto ravnateljskoga vijeÊa na koje sam
navikla, mi imamo upravni odbor koji se sastoji od 25
Ëlanova koji su skupljeni s raznih strana i rade za muzej
volonterski. TreÊa znaËajna razlika jest u radnoj snazi
koja je podvrgnuta priliËno drukËijim uvjetima zaposle-
nja, s drugaËijom praksom, stavovima i pobudama.
Æarka VujiÊ: Kao muzeologa osobito me je zainteresi-
rao prilog o Vaπem sukobu s kustosima Muzeja.
SjeÊam se jedne reËenice njihova odgovora - Mi ne
radimo s ljudima, mi radimo s predmetima. Moæete li
nam opisati to konfrontiranje, tako karakteristiËno za
ustanovu muzeja, i objasniti kako ste ovu situaciju
rijeπili?
Suzanne Taverne: Rekla bih da egzistencija svih muze-
ja ovisi o uspostavljanju kreativne tenzije izmeu
potrebe da oËuvaju i interpretiraju predmete i potrebe
da privuku πiru javnost svojim znaËajem. Drugim
rijeËima, moæete na to gledati kao na tenziju izmeu
konzervacije na jednom kraju spektra i dostupnosti na
drugom. Ne radi se o sukobu jer nema muzeja bez
predmeta i bez javne zadaÊe. Svakako, bez uspjeπnog
privlaËenja publike ustanova bi izgubila legitimnost.
Pokuπala sam postaviti novo teæiπte na dostupnost
javnosti i ponovo uspostaviti ravnoteæu stavljajuÊi novi
naglasak na javne komunikacije i istraæivanja koja Êe
nam omoguÊiti da razumijemo naπu odabranu publiku.
Æarka VujiÊ: Prema mom sudu najæeπÊa optuæba na
Vaπ raËun - pod upravom gospoice Taverne Muzej je
u opasnosti da proda svoju duπu - doπla je iz pera
Waltera Ellisa, novinara Independenta. U formalnom
smislu, poslanje muzeja moæe se smatrati njegovom
duπom. Tko je ustvari oblikovao izjavu o poslanju
Britanskog muzeja i je li ona doista kasnije revidirana?
Suzanne Taverne: Postoje tri temeljna principa kojima
se muzej rukovodio od svog osnivanja 1753. godine, a
istim tim principima rukovode se djelatnosti mnogih
muzeja. ZacrtavajuÊi okosnice zbirki, interpretaciju i
dostupnost javnosti, osnivaËki dokument muzeja
odreuje da treba uspostaviti ravnoteæu izmeu te tri
djelatnosti. Kao πto sam to ranije opisala, moje je
miπljenje da Britanski muzej, premda ima vrlo snaæan
etos javne sluæbe, mora razumijevati svoju publiku bolje
nego πto je to bio sluËaj tijekom prethodnih godina i
mora intenzivirati svoj javni angaæman. OtvarajuÊi muzej
prema javnosti koje je postignuto stvaranjem Great
Courta, krenuli smo dobro putem prema postizanju
toga cilja. Novinarsko promatranje Muzeja - zapravo
svih muzeja - naginje karikiranju obje pozicije. Ili se
muzeji optuæuju da dræe zbirke pod kljuËem u praπnim
podrumima - drugim rijeËima, da ne ispunjavaju svoju
duænost da omoguÊe pristup javnosti - ili, alternativno,
optuæuju ih da prodaju duπu komercijalizirajuÊi, trivijali-
zirajuÊi ili prikazujuÊi popularne izloæbe. Svaki uspjeπni
muzej mora pronaÊi naËina da pomiri ove dvije stvari.
Æarka VujiÊ: U posljednjim objavljenim informacijama
na web stranici Britanskog muzeja bilo je moguÊe
proËitati kako ravnateljski ugovor s dr. Andersonom
zavrπava sredinom 2002. i kako ste se i Vi sami odluËili
povuÊi s funkcije upraviteljice. Nakon svega Muzej
navjeπtava oglaπavanje samo za jednog ravnatelja koji
Êe u sebi udruæiti sposobnosti upravljanja i znaËaj kul-
turnog autoriteta. Po Vaπem miπljenju je li to pravo
rjeπenje za muzeje i koja to znanja i vjeπtine mora imati
ravnatelj uspjeπne muzejske ustanove na poËetku 21.
stoljeÊa?
Suzanne Taverne: Mislim da sam na to pitanje veÊ
odgovorila. Vjerujem da je kombinacija kulturnog
autoriteta i upravljaËkih sposobnosti u jednoj osobi
najbolji naËin da se poe naprijed u ovome kao i u
ostalim muzejima. Jedna osoba moæda nema dovoljno
πirine da sve to pokrije, ali mora dovoljno dobro
shvaÊati osnovna pitanja da bi mogla uspjeπno osnaæiti
druge.
FIVE QUESTIONS FOR MS SUZANNE TAVERNE, THE FORMER DIREC-
TRESS OF THE BRITISH MUSEUM
It is a well-known fact that museums in Croatia, as well as
in many other countries in Europe and around the world, do
not have at their head directors specially trained for this
specific type of work. For the most part they are experts in
individual scientific disciplines, prominent professionals in
the field of culture or museum professionals that have, as a
result of various circumstances or their own volition, taken
on the responsibilities of the position responsible for the
operation of a museum.
It is because of this fact that the authoress had carefully
read the article Two Instead of One, published in 1999 in the
European Museum Forum Magazine, which described the
appointment of the new managing director of the British
Museum, Ms Suzanne Taverne, as co-director with the exist-
ing director, the prominent British historian of science Dr
Robert Anderson. She is a young woman with significant
experience in financial management, especially in newspa-
per publishing. This joint administration was a significant
new step for the international museum community, as well
as an experiment of sorts that should be closely monitored.
This is what the authoress did by reading about it on the
web, and when she began to think about the articles for this
thematic issue of Informaticae Museologicae, a discussion
with Ms Taverne seemed to be an interesting idea. She kindly
accepted, but since it was impossible to have an interactive
dialogue, we have this static form of written answers to five
questions.
However, the authoress believed that even this would help
our museum community in Croatia in understanding what
seems to be the basic dilemma with respect to the appoint-
ment of museum directors, namely to appoint a person who
knows all aspects of the museum environment but without
the basic knowledge of business management, or to appoint
a trained and experienced manager.
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